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LAPDRA~ HASlL DISKUSI
 
TENTA",[;
 
PERAH TEHAGA EOU)l.HIF
 
DALAM PENGEM6AH[;AH UPBJJ_U' SURABA~A
 
" Pendehuluen 
lJPBJJ_ur edalah unit pele.k"ana teknie Unillersitas 
l ar buKe dl deerah. bartugas "'el<tka"nekan ks .. l"t"n operaai­
on"l pendidikan mslalui ei~te. belajar jerek jauh. Untuk 
_elekeanakan tugasnia UPBJJ dike lola oleh tanega-tenega 
adukatif den adminietratif, Univereitae Terbuke .emiliki 
unit pelakeane teknis (UP6JJ_U') yang menyebar di seluruh 
Indonesie "ebanyek 32 UPBJJ.UT. 
Pada tanggal 1 Juli 1991 te"aga-tana'la guru SPG/SGU 
yang memenuhi kriteria menjadi dosen PGSO dielih tugasken 
ka Unillersitaa Tarouka da" dipekarjakan pad a UPBJJ-U' di 
eeluruh Indonaaia. 01 LJPBJJ_UT Surabeya mendap"tkan tambah­
an tenaga edukatif yang beras"l dari mantan guru 5PG dan 
~GO sebanyak 35 orang, disa.pin9 2 tenega dosen dari fMIPA 
dan fEll.ON. 
Oe".. an adanya tambahan tenaga eduketlf tersebut diha­
rapkan UPBJJ_UT Surabaya dapat menge..bangkan jaringen_ 
jaringan operasional di daerah yakni di tiap_tiap K"bupatan 
Deerah iingkat II del"m ~ilayah UPBJJ_UT 5urabaya. KuberedA 
an ten"ga edukatif di UPBJJ.Ul iang jumlahnYa relatif ba­
"yak itu .erupakan eumber day a manuaia yang memberikan dam­
pak posit if dan n"gatif. Ua.pak positifn~a kebeTadaan tena_ 
ga edukatif t .. rsebut me"'ungkinkan UPBJJ_UT Makin berkembang 
baik dangan volume tugas-tugas ~ang dapat diaelasaikan .au­
pun kualitas penyelesaien tu .. as-tugas iang dikerjakan. Oem. 
pak negatifn~a, dengan ta .. behen tenaga edukatif ~ang rele­
tif banyak jumlahnya, timbul ..asalah_mallelah intern UPBJJ_ 
UT ran.. ma"'erluken pemecahen. 
2.TulUIIO 
'ujuan dillale"g~erek"n diskuei diantllre tanage aduke­
tif di UP6JJ_UT Suraba~e adllhh sabagai berikut. 
a. UntUk m..mperDlah gll ..baran tantang pola pBnga..,bang­
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an	 lJPBJJ_Ur Sut"aba~a. 
b.	 Untuk m....pllroleh <;lambaran tantilng pole funl;l,,10"811­
s8si tanaga_tenag8 aduketif yang dipekerjekan di 
UP8JJ_UT SUI'abaya. 
c. Untuk mamperolah !;Iambarsn pole plIml:Jinaan karier 
tenage_tenage adukatif Ul yang dipakarjakan di 
UP8JJ_UT Surabeya. 
d.	 !'lemberIk"'n sumbangen pemiK!ran kapB.de UPilJJ.UT 5,,­
raoaya untuk bahan pa_scahen Ju,sal!lh intern yang 
dihadepi. 
3.Pesllrta 
"'aBllrts diekus! )lang diselanggarakan di Kantor UP8JJ­
UT Surabaya pade tanggal 6 Agustua 1994 edalah para dosen 
yang terdir! dari 2 orang do"an di UPBJJ.UT Surabaya dan 
19 orang dosen PGSD dart Kabupalan Jambs"g. !'ladiun, dan 
Kebupeten Pamekasan. 
Jumlah makalah yang dibahas Baju~lah '9 ~lIkalah. Deiam 
dia~usl yang dimulsl pukul 09.00 ~J8 _ 13.00 ~l~ diprasants­
siksn 4 mskslsh ysitu llebsgal bsrikut. 
1.	 I'1slol s kili kelimpok dosen UP8JJ_UT 5ursb"ts dlbsuak"" 
oleh Jr. Oui Iritsni; 
2.	 I'I s lol a kl11 kelompol( dosan PGSD di Ksbupetsn Pelllakssen 
dibslolakan olah Drs. 1'101'1. Lal'1ir; 
J.	 I'lelolskili kelompok do""n PGSO di Kabupsten Jo.beng 
dibslolsksn olsl'1 Drs. Ali rsuzi; 
4.	 l'1alolaklli kelompok dosan PGSO lii Kabupsten l'1 a diun 
dibslolaksn oleh Ors. Sutrisno. 
l'Ioderator dalam diskusi tsrssbut adalsh Drs. Hishsm <"1 
~sdsris. " .. orang dossn PGSD_UT di Kabupsten Pelllaksssn. 
4.	 Perlllasaishan 
l'1anjelsng usianys lang k"sepuluh itu Univarsitas Tar_ 
buks telsh bsnysk R1.. 1akukan ksrja"ams seCSrs institusionsl 
s"perti dsngsn Telko,",. DikdaSlllen. Depsrtemen Pertsnisn, 
~arum Pos dsn ~iro, Oepsrteman Agsms, ~KK8N, TNI_AU, TNI_Al, 
TNI_AD, 8ank tlNI, dsn PT G..ruds. ;'ecsra rasional kita IIlsnys­
dsri bsl'1lo1s jumlsh m"l'1ssislols UT samskin bsrtslllbsl'1 bes"r, olel'1 
kerens it" kita harus bekerja lsbih kerss sgsr muLu pelays­
nan UT kepsda mShasiSlole tidsk menurun kual1Lasnye. Ksl"" ur 
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tida"'- tllsa memlltata",-Sn beblln tuga" diantarll enggota staFnVB 
ma",-iI dalam waktu singkat plllaYilniln U1 akan ml'lnur,,,,,. Yan<;l 
bakarja Oller dosia tlanvai( vanSi Sl'lkit dan sllbaliknva van<;l 
al'lten<;lah mengan<;l<;lur tetap "aja tidak difun<;lsiken tllnaganVil. 
IniIah van<;l oarlu dlbanahi dangan sllgara agar 9Upaya pala­
vanan U1 t",tap baik d",,,gan semakin bart"mllahnva jumlah ma­
hasiawa. 
UPBJ]-U1 adalah ,.,,,rupakan pelaksana taknis Uni"arsi_ 
ta" vang "'arupakan ujung tombak operaaional U1. 01ah kara­
na itu pang,,"'bangan UPBJJ_UT senllntiasa dilaku",-an baik vang 
mancakup aapak kalambagaan, staf. 8dlllinlstratif dan lain­
lain dengan seoptimal mung kin m8ndayagunakan su",bar-au",bar 
dava yang ada sacilra 8faktif dan afiaian. 
DalBllI k8nyataannva, opt;m"lisilsi p8r8n tanaga eduk .. ­
tif ini b8Ium 5apanuhnye tarcilpai. 5ajalan dangan upaya pB­
ng8",bangan UPtlJJ_UT Surabi!ya pada saat i.ni dan masa m8nda­
tang, par an tan8ga edukati' UP8JJ_UT Surab8ya harue turut 
dikembangkan aahingga tarcapai kesei,.,bangan vang 9Sngat di­
harapkan mampu mandukung sil'ltam instltusional secar8 kasa_ 
luru"."n. 
:;ar1 ural an vang telah disllbutkan d1 atas. dapat dili­
hat oBrmasalahan vang parlu mandapatkan P8m8cahan adalah 
gabagai berlkut. 
a.	 Baga1man8 pola pengsmbangan UPBJJ_UT Suraoava ?; 
b.	 Bagaimana "'amfungsikan t8naga-tenagil adukatif yang 
dipllkerjakan padl'l UPt:lJJ_UT Surabaya ?; 
c.	 Bagaiman" pola pambinaan karier tllnaga-tllnilgil adu­
katif UT vang dipakarjakan pad a UPBJJ_UI ~urabava1. 
5.	 PSllIscahan Ma~all'lh 
Untuk "'angatasi par"'asalahan yang dihadapi. vaitu ms­
ningkatkan paran tanaga adukatif dalam panga"'bangan UpaJ:;_ 
U1 Surabava Vang mllmiliki tan"ga adukatif vang tersebar di 
tiga daerah vang berjauhan, para dosen berdasilrkan tug~s­
tUlOa.snya t"'rsabut dalam diskulIl ini maOlbarl",-an altarnatif 
jalan kBluarnva ssbagai berikut. 
0.1 Ualam Bidang Pandidiken dan Pengajariln 
Untuk kaglatan tutorial PGSD "'rovak dan Swacana \lJ-Z) 
"'aupun u_3 P{;;;I'lP, agar UPf:lJJ_UT Surilbava mangusahal<i1n Sa"'u;! 
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&snaga sdu~atifnya Clapat dilibat~;tn I",bagai tutor d;tn un­
tuk itu harus digalang kerjasama atau hubungan baik ,,"tara 
UPilJJ_lIT Surabaye dengan l(andepdikbud sat,""lIae (Sur"baya, 
Jombang, ~Iadiun, <Jan Pa"'skasan). 5ecara ad ..inistratif UPiiJJ 
UT ~uranaya juga "engeluarkan 5urat Keputusan/5urat Tugas 
sebagai Tutor kepada tanaga aaukatifnya. 
Untuk tutorial mahaalswa ra~uler. agar U~HJJ_UT ~ura_ 
bay a ~angizinkan dan mengaluarkan daftar mahasisua untuk 
daerah Pa""kasan dan s"kitarnya, l"I;tdiun d"n sekit;trnya aer­
ta J<I .. bang dan sekitarn"a untuk dlkalola Iii daereh masin .. ­
masing. 
Untuk IIIamonltor pslaksanaan tutorial dan PPL, supaya 
UPtJJJ_UT ;,urabaya m" .. bantu,", ti ....onitoring yang ..elibstkan 
tenaga edukatlf di SurabaYs dan tunage edukatif di deerah 
dangan "angeluarkan Surat Tug as untuk p" .. sntauan I ..onito~ 
rin.. kegiat"" tutorial dan PPL satiap maSS ragistrasi. 
DaIs'" koreksi tugas mandirl, agar supaya tana.. a edw­
katif di UPBJJ_UT ::'urabaya dan t.nega adukstif di daersh 
dllibetka" dangsn CSra dijsdualkan untuk hadir di ~a"tor 
UPijJJ_UT Suraba"a secara b"rgiliran antllr tanaga edukatif 
di daerah lai"nya. 
Ianaga edukatif agar dapat diikutsertakan dale.. pana­
tarlln twtllr dan membar1kan psrt1 .. banQan dlliam hal salsk"i 
tanagll tutor yanQ dilakuka" baik di UPBJJ.Uf Surllbaya, Kan_ 
uil v"pdikbud mllupwn Kandepdikbud Ksbupllten I KndYa di de­
erah (Jnlllbang. "'adiun, da" Pa,"akasan). 
Setiap "as" ragistrasi t"naga lldukatif dapet berperan 
s"rta dllla'" bi .. blng"n llkade .. ik dan kemahaei"uesn, sahin.,ga 
sablllu~ mah"sis~ll "slakukan r"gistrasi di UPBJJ_Ul 5urabaYll 
"udah m"ndllpatl<an bi .. b1n.. "n dala .. pen..i~ian formulir regi~­
tra"l maupun sal''''' wntuk "ll"progr"m lluatu matakuliah. Da_ 
ngan demikilln kasalaha~ pangi"ian biodllta .. aupun kod" matll­
kuhah Y'''nQ direglstrasikan dapat dihindari atau d"pet di­
kurangi, juga Olaha"isua mllra,," rAandllpat perhatian yan!) be­
sar dari tan"gll edukatif di UPIlJJ_UT 5urabaya. 
a.	 ~a .. buat proposel dlln i"strumen psn"lltia" yang "s­
cara ad .. ini .. tratif dikatahui olah Kapala UPHJJ_UT 
5urabaya. 
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b. l'Ielaksanakan dan mengembangkan keg!."t.,n paneliti_ 
"n bail< penalitian siate'" belajar jara\< jauh, il­
IOU pangetahuan dan taknologi, akadamis/murni ..au­
pun penelitian pang"jer"n. 
c. Ma",buet laporan h,,";11 panel!.tian 'iang secara ad­
ministratif diketahui olen ~Bpala UPBJJ_UT Suraba­
". 
d. l'lanyalen99arakan seminar dan disk'JlSi hesil-hasi! 
panelltian secant perlodU, dan berkaainambungan. 
Tenege edukatir dihar-Bllk,H' dapal. mengemban'lkan da" 
"Bmparlwas jangkauan siste'" "sndidiken jarak jauh vang dl­
salanggarakan UT k8 dalam maavarakat luaa. 8a91en in1 tar­
dlr1 "tali : 
a.	 Kelompck kerje yang tUlles pOkokn'ia mangadakan hu­
bungan dangen maavarakat, untuk mengadekan karja­
Bama dang"n pihak-pit>"k l"in, "a"ingg" mangh""i 1­
ken terlJujudnya kerjasema dengan UT dalam bidang 
pel"ks"n"an pendidikan yang diperluka",. Deng"n da­
mik1an ba"'tuk-be",tuk kerjeaillllle a"perti de"'g,,'" 
t:lKKBN, ASHI, Talka"" Departem"", "'artani"n, uikdas­
me"', dLl maki", mel(J~s. 
~,.	 Klllampak kerja ya"'g baortuga9 merance",ak,,"' ••ange ..­
bangka"" d,,'" malakaa"akan kagiate", pam"syarakatan 
Df dangan tujuan untuk m"ki", maningkatkan jum!ah 
met>a"islJa fakultaa-fakultaa non kepe"'didikan, khu­
susnys Va"'9 bsrssal dini t".... tan SI'ITA. 
c.	 Kalampok kerja Vang bertugss merencanakan, melak_ 
sanak,,'" latlhan/penyuluh"n/penatar,,'" pad" maavar,,­
kat ke/Oludian ",anvu9u'" 1"J'oran h""i1 pe"'gabdisn pa­
da "'asvarakat 'fang sacara administratif dikatahui 
oleh Kepal" UPBJJ_UT Surabaya. 
5.4 Ualam Bidan.. Pe"'unjang Tri uharms Pergurusn linggi 
".	 Barperan serta ektif dalam pert","uan i1mial1 (dis­
ku",i, seminar, lokakarye). 
b.	 Menyalanggarakan seminar/diskuai ilmiah dangan mll­
ngundang si""8-"islJi !iLTA di d"erst> setempat, 
tOkot>_tokoh maaysrakat, tokoh-tokoh pp.ndidik dll 
(dlseauaikan de"'gs'" te~ saminar). 
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".	 l'Ieoyelenggareluo lomba I<e<"ye ilmiah/clah regal 
dao lainnye memperebutl<an tropi Kapala UPBJJ_UT 
Surabaya. 
d.	 ~engil<uti auatu penataranjlatihan I<aterampilan. 
a.	 l'Iangelola I<agiatan ra~istraai maheaia~a. 
f.	 l'Iangalola palal<sanaan ujiao uT (L1i\~/UKT). 
g.	 l'Ianja~ab dan menan~~api surat-surat mahasis~a. 
h.	 ~a~proBes par.ohonan alih kradit. 
i.	 l'Iamperoleh ta.. bahan ~elar akadamik/kB"hlian yan'l 
aatinql<at. 
5.5 !arana dan Prasarana 
Ada dua "lternatif yanq dap"t ditampuh dalam uaah a 
pengambanqan UPBJJ_Ul, Yaitu panga~bangan ~ecara vartikal 
dan pangambanqan se"ara horiso... tal. Kedua altarnatif tBr_ 
aabut al<an dijelaskan dalelll uraien b"ril<ut ini. 
A.	 Pangembangan Sacara ~artil<el 
Yang dimakBud dang"n pangaMbengen ~ecara ~artikel ia­
lah palllbantul<an Unit PaL"kaene lakoia ( UPT ) baru, yeng 
manjedi instansi be~ahen UPilJJ_UT sacara vertikal. lJPT_UPT 
baru ioi barlakasi di bakaa SPGiSGO tampat asal para tena­
ga adukatif van,. dipekarjakan pade UP8JJ_UT. 
Apab1la pangambangen s"cara vartikal in1 dapat diree­
lisasikan, parmasal"han intern UpaJJ_UT Surebay" yan~ bar­
kaitan dangan FungsicnBli~a5.i tanage adukatif yeng berasal 
dari SPG/SGO t1nggal berupa : 
1) Panantuen rincian tugas ( job des"ription ) ba'li UPT ba­
wahan. 
2)	 Pen'laturen makanisma hubungan tatal<arja entara UPT ba­
w"han dangen UPBJJ_UT Surabaya aeb",.ei inatensi atasan­
nya. Pekerjaan administratif dan edul<aLif dapat diiak­
sBnal<"n dl I<antor UPT bawahan 1ni m1salnya : 
a.	 ilegistrasi mahasis .. aj 
b.	 Pemberian bantuan baLajar mahasis .. aj 
c.	 Pus at komunikaai mahesis~e dl LuBr SUrabBya. 
B. Pen,.ambangan Secar" Horisontal 
Yang dimakaud dang"n pangalllbangan aaCilra horisontal 
iaLah panambehan satuan-satuan I<erja ataupun perluasan sa­
tuan karja yan,. ada sakarang. nal ini bararti men'ladakan 
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restrukturiSBsi organisesi 16~oaga UPHJJ_UT. Apabila 61­
ternati.f ini yang dillilih, PIIske pel<erjaan inl bukan "el<e­
dar untwk memecehkan messleh fungsionalis8ai tenege edu­
I<etif saja • msleinken juga sskallgws untuk mengantiaipa_ 
51 p,nk"..bengen. Restrukturisasi orgenl",,5i ini ..engacy 
pede hal-hal beri~ut inl. 
a.	 Panvesualan struk<ur organisesi dengen bideng-bidang 
kagiatan yang h;uus ditengani. "'ite ketahui bah,",,, bi­
dang kegiatan UT d"""i1SiI inl ,,"dah jauh lebih meluas 
dibandingkan deng"n pada saat bardirinye pada t"hun 
1984. Apelagi "etelah ur terlibst aBCera langsung da­
1,,", Proyek Peningkatan !'lutu Guru Set era D_Z dan 0-3 
den berkembangnYiI kerjasama dengan berbagsi 1nstiHlsi 
dalem usal1a maninQkatkan l<u<ll1f1kasi akademik tenaQe 
peQa~ainya melalui sistem belajar jarak jauh. Untuk 
menQantiaipesi perkembangan yanQ demikian luas ini, 
VPElJJ_VT memang sudah pada saatnya harus mangembangken 
dir 1. 
b.	 I'enyeeuaien dengan struktur organisasl UT s.ebagai 1e.,­
baga perguruan tinQgi secara lebih nyata. ::'"bagei unit 
pelak"ana teknis vr di daerah, UPBJJ_UT "urebaYa ber­
tUQas melaksanakan keseluruhan program pendidikan yang 
dikembangkan olah uT. UPBJJ_UT se~ajarnya haruB ~erupa­
kan unit kerja. yang baQian-bagiannya menggambarkan in­
tegrasi struktur rektorat dan sLruktur pimpinan fakul­
tas (bidang kerja dekan dan para pembantunyal. 
c. Upaya realieasi fungsionalisasi tenaga-tenaga eduketif 
vr yanQ dipekerjakan pada UPBJJ-UT yang masih belu'" 
tuntas dan belum opti~al. 
6.	 K e aim p u I a n 
a.	 ~aberadaan tanaga edukatif ur yang dipekerjakan pa­
da UpaJJ_UT merupakan sumbar daya manusia yang Se~a­
jarnya perlu difunQsiKan Secara optimal. 
b.	 fung£lonalisaai tenaga edukatif pade UPBJJ_UT me~er­
lukan penQembangan institusi VP8JJ_UT itu sendiri. 
c.	 Pada hakekatnye. pen'lembangan VP8JJ_UT Surabaya me­
mang sudah 'Jaktun/~ cilaksana;';an. bukan hanya dalam 
kaitan dengan funQaionalisasi Lenage edukatif, teta­
pi lebih diperluken untuk "'engentisipasi perk"mbang­
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an bid eng k"giat"" UT yang sudah berk"mbang l:Jits. 
7.:>aran 
1.	 Pambin""n dan pengembangan staP pad a ~akakatnia ~ar­
Iu diertikan dalam rangk" pangembangan prasle"i dan 
kariar sa~ara 581mbang. 
2.	 ~angingat ada staP edukatif dan administrasi. perlu 
diatur b"baralJa k8giatan penat"r"n yang bersifat 1no­
~atif yang menjangkau prafaaionalisme d1 bidang 
ma" in'l-m"s i ng. 
3.	 ~tr8te'li pembina"n Clan pengembangan staf akedemik 
per!u dirqncanakan, dilak""n"k"n, dan dievaluasi Se­
~ara t",rl<e!anjutan. 
<1.	 Allar tenaga edukatif dap"t baIpsr"n seoara optimal, 
penampatannya dalam bagian-bagian tugas di UP8JJ_UT 
hand"kn"a dangan mempertimbangkan status dan bekal 
kemampuan. pangalaman, dan potensi yang dimilikin~a. 
S.	 f'ulu ditln~~u.tkan i<erjasama ~ang baik an tara UP::J:J_ 
UT 5uraba~a dengar, Univer$itas Pembina dan instansi 
pendidikan lainnya. sEhin~~a tena~a edukatif di 
UPiJJj_uT 5uraba~a dapat difungsikan peranannya se­
bagai tenaga pang ajar sReaca optimal. 
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